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p l e a s e d  t o  t r a n s m i t  h e r e w i t h  t h e  1 9 9 1 - 1 9 9 2  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  
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t h e  e f f o r t s  o f  t h i s  a g e n c y  w i l l  c o n t i n u e  t o  b r i n g  a b o u t  d e s i r e d  i m p r o v e m e n t s  i n  
t h e  d e l i v e r y  s y s t e m s  o f  p u b l i c  s u p p o r t e d  v o c a t i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  
a n d  i n c r e a s e d  c o o r d i n a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  a n d  a m o n g  t h e s e  t w o  
s y s t e m s  o f  o c c u p a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
W e  a r e  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  c h a l l e n g e s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  i n  f u l f i l l i n g  t h e  
f e d e r a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s s i g n e d  b y  t h e  C a r l  D .  P e r k i n s  V o c a t i o n a l  a n d  A p p l i e d  
T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 9 0 .  T h e  C o u n c i l  i s  a l s o  m i n d f u l  o f  t h e  
a d d i t i o n a l ,  c o m p l i m e n t a r y  r e s p o n s i b i l i t i e s  a c c r u i n g  t o  t h e  C o u n c i l  u n d e r  t h e  
a s s i g n e d  n a m e  o f  t h e  S t a t e  O c c u p a t i o n a l  T r a i n i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
( S O T A C ) .  
I f  t h e r e  a r e  a n y  q u e s t i o n s ,  o r  i f  w e  c a n  b e  o f  a n y  a d d i t i o n a l  a s s i s t a n c e  i n  
i m p r o v i n g  t h e  d e l i v e r y  o f  o c c u p a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  c i t i z e n s  f o r  m o r e  m e a n i n g f u l  e m p l o y m e n t ,  p l e a s e  l e t  u s  k n o w .  
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1 9 9 1 - 1 9 9 2  A n n u a l  R e p o r t  
O V E R V I E W  
T h e  S t a t e  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  i s  a  s e p a r a t e  s t a t e  
a g e n c y  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  C a r l  D .  P e r k i n s  V o c a t i o n a l  
E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 8 4  ( r e a u t h o r i z e d  a s  t h e  C a r l  D .  P e r k i n s  V o c a t i o n a l  a n d  
A p p l i e d  T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 9 0 )  w h i c h  a u t h o r i z e d  f e d e r a l  f u n d s  f o r  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  t h e  s t a t e .  T h e  A c t  s p e c i f i e s  t h a t  f o r  a  s t a t e  t o  b e  
e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  f e d e r a l  f u n d s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  a m o n g  o t h e r  
c o n d i t i o n s ,  t h e  S t a t e  m u s t  h a v e  a  S t a t e  C o u n c i l .  T h e  C o u n c i l ' s  p u r p o s e  i s  t o  
c a r r y  o u t  c e r t a i n  e v a l u a t i v e  f u n c t i o n s  a n d  t o  p r o v i d e  a d v i c e  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  
b o a r d s  o n  p o l i c y  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  s e c o n d a r y  l e v e l  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  
t o  p o s t - s e c o n d a r y  l e v e l  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  ( t e c h n i c a l  e d u c a t i o n ) .  T h e  
C o u n c i l ' s  t h i r t e e n  m e m b e r s  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  b o t h  t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
s e g m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  a r e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r .  M u c h  o f  t h e  
w o r k  o f  t h e  C o u n c i l  i s  w i t h  t h e  b o a r d s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t e c h n i c a l  
e d u c a t i o n  a n d  t h e i r  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n ,  t h e  O f f i c e  o f  O c c u p a t i o n a l  E d u c a t i o n  i n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n ,  a n d  
t h e  s t a t e  s t a f f  f o r  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n .  T h e  C o u n c i l  a l s o  w o r k s  w i t h  o t h e r  
b o a r d s ,  a g e n c i e s ,  o r  g r o u p s  c o n c e r n e d  w i t h  o c c u p a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n -
i n g .  F i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  t h e  C o u n c i l  c o n s i s t s  p r i m a r i l y  o f  a  f e d e r a l  a l l o c a t i o n  
t o  t h e  C o u n c i l  w h i c h ,  b y  f e d e r a l  l a w ,  m a y  n o t  b e  d i v e r t e d  f o r  a n y  o t h e r  
p u r p o s e .  T h e  C o u n c i l  a l s o  r e c e i v e s  a  s m a l l  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n  w h i c h  a s s i s t s  
i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  d u t i e s  a s s i g n e d  b y  t h e  E m p l o y m f n t  R e v i t a l i z a t i o n  A c t  o f  
1 9 8 6 .  T o t a l  a u t h o r i z e d  s t a f f  f o r  t h e  C o u n c i l  d u r i n g  1 9 9 1 - 9 2  c o n s i s t e d  o f  f o u r  
f u l l - t i m e  p o s i t i o n s .  
T h e  E m p l o y m e n t  R e v i t a l i z a t i o n  A c t  o f  1 9 8 6  ( E R A - 8 6 ) ,  e n a c t e d  b y  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  i n  A p r i l  o f  1 9 8 6 ,  e s t a b l i s h e d  t h e  S t a t e  C o u n c i l  a s  t h e  S t a t e  
O c c u p a t i o n a l  T r a i n i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  ( S O T A C ) .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  
o n g o i n g  r e q u i r e m e n t s  i n  E R A - 8 6  s p e c i f i e d  f o r  t h e  S O T A C .  F e d e r a l  f u n d s  
a l l o c a t e d  f o r  t h e  C o u n c i l  m a y  n o t  b e  d i v e r t e d  o r  r e p r o g r a m m e d  f o r  a n y  p u r p o s e  
b y  a n y  S t a t e  b o a r d  o r  a g e n c y ,  a n d  m a y  n o t  b e  u t i l i z e d  t o  c a r r y  o u t  t h e  E R A  
d u t i e s .  T h e r e f o r e ,  s t a t e  o r  o t h e r  f u n d s  m u s t  b e  p r o v i d e d  a n d  u t i l i z e d  t o  c a r r y  
o u t  t h e  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  E R A .  
T h e  C o u n c i l  d o e s  n o t  c o n d u c t  a n y  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  o r  h a v e  a n y  a d m i n i s -
t r a t i v e  a u t h o r i t y  o v e r  v o c a t i o n a l  o r  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  T h e  e f f o r t s  
o f  t h e  C o u n c i l  a r e  d i r e c t e d  p r i m a r i l y  t o  e v a l u a t i o n ,  r e s e a r c h ,  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  p o l i c y  a d v i c e .  T h e  p o l i c y  a d v i c e ,  i n  t h e  f o r m  o f  r e c o m m e n d a -
t i o n s ,  i s  s u b m i t t e d  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  b o a r d  o r  b o a r d s  t o  i m p r o v e  t h e  p r o g r a m s  
a n d  t h e  e f f i c i e n c y  o f  o c c u p a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  C o u n c i l  i s  a n  i n d e p e n d e n t  a g e n c y  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  a n d  m e e t s  o n e  o f  
t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  t o  b e  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  f e d e r a l  f u n d s  f o r  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  A s  a  s e p a r a t e  s t a t e  a g e n c y ,  t h e  C o u n c i l  i s  n o t  a n  
e x t e n s i o n  o f  t h e  O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  o r  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  
T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n .  •  
1  
South Carolina Council on Vocational and Technical Education 
PURPOSE 
The State Council was first established in 1969. Since that time, it has been 
unwavering in advocating superior, accessible programs of vocational and 
technical education for the citizens of South Carolina. 
The Council's purpose stems from both federal and state legislation. Among 
its federally mandated responsibilities, the Council is required to evaluate "the 
vocational education program delivery systems assisted under this Act, and 
under the Job Training Partnership Act .... " The Carl D. Perkins Vocational 
Education Act further specifies that the Council is to "make recommendations 
to the State Board .... " Given the governance of the system of occupational 
education in South Carolina and support under Executive Order 85-09, the 
Council has developed working relationships with the State Board for 
Vocational Education (which is the State Board of Education), and very similar 
relationships with the State Board for Technical and Comprehensive 
Education. The other major unit that the Council has oversight responsibili-
ties for is the state administrative unit for the programs of the Job Training 
Partnership Act (JTPA). As mentioned previously, the State Council serves as 
the SOTAC, accomplishing specified responsibilities stated in ERA-86. 
Other mandates of the Carl D. Perkins Act require the Council to: "furnish 
consultation to the State Board" (Sec. 112(dX4)); "make recommendations to 
the State Board and make reports to the Governor, the business community, 
and the general public of the State ... " ((Sec. 112(d)(2)); be involved with the 
State's planning process for vocational education (Sec. 113(aX2)(A)); and 
"submit recommendations to the State Board ... " (Sec. 112(d)(5)). These 
responsibilities and more must be met in order for the State to remain eligible 
for federal vocational education funds. • 
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1 9 9 1 - 1 9 9 2  A n n u a l  R e p o r t  
A U T H O R I T Y  - - R E S P O N S I B I L I T Y  
T h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  C o u n c i l  c o m e s  f r o m  t h r e e  s o u r c e s :  a  F e d e r a l  A c t ,  a  S t a t e  
E x e c u t i v e  O r d e r ,  a n d  a  S t a t e  A c t .  T h e  C a r l  D .  P e r k i n s  V o c a t i o n a l  a n d  A p p l i e d  
T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 9 0 ,  S e c t i o n  1 1 2 ,  s p e c i f i e s  t h a t  t o  b e  e l i g i b l e  f o r  
f e d e r a l  f u n d s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  t h e  S t a t e  " s h a l l  e s t a b l i s h  a  s t a t e  
C o u n c i l . .  . .  "  T h i s  A c t  a l s o  p r o v i d e s  t h e  c o n d i t i o n s  b y  w h i c h  t h e  C o u n c i l  s h a l l  
o p e r a t e ,  t h e  m e m b e r s h i p  r e q u i r e m e n t s ,  d u t i e s ,  a n d  o t h e r  s p e c i f i c s .  
E x e c u t i v e  O r d e r  8 5 - 0 9 ,  i s s u e d  b y  G o v e r n o r  R i c h a r d  W .  R i l e y  o n  A p r i l  1 ,  1 9 8 5  
a n d  s t i l l  i n  e f f e c t ,  e n d o r s e s  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  F e d e r a l  A c t  a n d  c r e a t e s  t h e  
C o u n c i l  a s  a n  a g e n c y  i n  S t a t e  g o v e r n m e n t .  
T h e  E m p l o y m e n t  R e v i t a l i z a t i o n  A c t  o f  1 9 8 6  ( E R A )  w a s  s i g n e d  i n t o  S t a t e  L a w  
o n  A p r i l  2 9 ,  1 9 8 6 .  T h i s  A c t  d e s i g n a t e d  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  
T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  t o  s e r v e  a l s o  a s  t h e  S t a t e  O c c u p a t i o n a l  T r a i n i n g  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  ( S O T A C ) ,  w i t h  a d d i t i o n a l  s p e c i f i e d  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
T h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  C o u n c i l  e n c o m p a s s e s  a l l  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  
t e c h n i c a l  e d u c a t i o n ,  a n d  o t h e r  o c c u p a t i o n a l  e d u c a t i o n  o r  j o b  t r a i n i n g  p r o g r a m s  
t h a t  c u l m i n a t e  a t  a n y  l e v e l  l e s s  t h a n  t h e  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e .  T h e  m a j o r  
p r o g r a m s  f o r  w h i c h  t h e  C o u n c i l  h a s  e v a l u a t i o n  o r  p o l i c y  a d v i c e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
i n c l u d e :  
U N I T  
S t a t e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n  
S t a t e  B o a r d  f o r  
T e c h n i c a l  a n d  C o m -
p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n  
A d m i n i s t r a t i o n  f o r  
t h e  J o b  T r a i n i n g  
P a r t n e r s h i p  A c t  
A r e a  O c c u p a t i o n a l  
T r a i n i n g  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e s  
T h e  P u b l i c  a n d  t h e  
U . S .  C o n g r e s s  •  
A R E A  
O c c u p a t i o n a l  E d u c a -
t i o n  
T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  
C o o r d i n a t i o n  o f  J T P A  
a n d  V o c a t i o n a l  E d u c a -
t i o n  P r o g r a m s  
C o o r d i n a t i o n ,  C o o p e r -
a t i o n ,  a n d  a r t i c u l a t i o n  
f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a -
t i o n ,  t e c h n i c a l  e d u c a -
t i o n ,  a d u l t  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n ,  a n d  a d u l t  
e d u c a t i o n  •  
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S C O P E  
9 2  S c h o o l  D i s t r i c t s  
5 3  V o c a t i o n a l  C e n t e r s  
1 6  t e c h n i c a l  c o l l e g e s  
P r o g r a m s  S t a t e - w i d e  
1 6  G e o g r a p h i c  a r e a s  •  
South Carolina Council on Vocational and Technical Education 
COUNCIL MEMBERS 
The Carl D. Perkins Vocational and Applied Technology Education Act of 1990 
requires the State Council to be composed of thirteen members, appointed to 
fill specified membership criteria. The Council elects the Chairman from 
among its private sector members. For 1991-1992, Mr. Larry Patrick was re-
elected by the Council for his third term as Chairman. Mr. Frank M. Hart and 
Mrs. Deanne Jolly were re-elected to the three-person Executive Committee. 
A review and revision of the Council's Rules and ByLaws at the Council 
meeting on September 10, 1991 established one additional position on the 
Executive Committee, and at that meeting Mr. Lonnie Rowell was elected to 
the Executive Committee. 
* 
** 
Member Term Expires 
Mr. Larry Patrick, Chair * June 30, 1994 
Mr. Frank M. Hart, Vice-Chair * June 30, 1994 
Mr. Lamar Brabham June 30, 1992 
Mrs. Shirley T. Corbett June 30, 1993 
Mr. Gregory Guess June 30, 1992 ** 
Mrs. Deanne Jolly* June 30, 1992 ** 
Mr. Frank Lanford June 30, 1993 
Mr. John Mahon June 30, 1992 ** 
Mr. Lonnie Rowell * June 30, 1994 
Mr. James Tanner June 30, 1993 
Mrs. Eunice Spilliards June 30, 1994 
Mrs. Judith Warner June 30, 1993 
Dr. P. T. Williams June 30, 1993 
Members of the Council's Executive Committee 
Re-appointed in June, 1992, with term to expire in 1995 
City 
Bowman 
Marion 
Columbia 
Florence 
Aiken 
Columbia 
Seneca 
Cheraw 
Summerville 
Johnsonville 
Ridgeland 
Wagener 
Sumter 
Council members are appointed by the Governor for three-year terms, 
nominally from July 1 until June 30 three years later, and may be re-
appointed. Members appointed to unexpired terms fill the term for the 
membership category that they fill. 
The Council members voluntarily donated a considerable amount of time to 
Council business during 1991-92 on behalf of vocational and technical 
education. Overall, at least 166 days were contributed by members to 
meetings and activities directly related to the Council's purposes. Additionally, 
there were other special meetings and visits to educational institutions, time 
spent in discussions, and large amounts of time devoted to reading publication 
drafts and correspondence, for which the Council has no official record. 
Appendix I provides some detail concerning this contributed time. A listing of 
the Council meetings during 1991-92 is given in Appendix III. • 
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O R G A N I Z A T I O N  
T h e  o p e r a t i o n a l  s t y l e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  
T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  d i f f e r s  f r o m  o t h e r  s t a t e  b o a r d s  d u e  t o  t h e  p o l i c y  a d v i c e  
r o l e  o f  t h e  C o u n c i l  a n d  i t s  s m a l l  s t a f f  d i c t a t e d  b y  l i m i t e d  f u n d s .  C o n c e r n s  a n d  
i s s u e s  a r e  i d e n t i f i e d  a n d  d i s c u s s e d  b y  t h e  m e m b e r s ,  p r i o r i t i e s  a r e  e s t a b l i s h e d ,  
r e s e a r c h  i s  c a r r i e d  o u t  a s  n e c e s s a r y ,  a n d  C o u n c i l  m e m b e r s  t h e n  d e v e l o p  
p o s i t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s ,  r e c e i v i n g  s t a f f  a s s i s t a n c e  a s  n e e d e d .  R a t h e r  
t h a n  s e r v e  a s  a  p o l i c y  a p p r o v a l  b o a r d  f o r  m a t e r i a l s  d e v e l o p e d  b y  s t a f f ,  t h e  v e r y  
n a t u r e  o f  t h e  C o u n c i l ' s  r o l e  d i c t a t e s  a c t i v e  i n v o l v e m e n t  o f  a l l  m e m b e r s  a n d  
i n f o r m e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e c o m m e n d a t i o n s .  
M u c h  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  C o u n c i l  i s  c a r r i e d  o u t  t h r o u g h  a  s t r u c t u r e  o f  
c o m m i t t e e s ,  w h i c h  p e r m i t s  m o r e  m e m b e r  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  w o r k  a n d  
d e c i s i o n s  o f  t h e  C o u n c i l  r a t h e r  t h a n  r e l y i n g  h e a v i l y  o n  s t a f f .  T h e  c o m m i t t e e  
s t r u c t u r e  a n d  a s s i g n m e n t s  f o r  1 9 9 1 - 9 2  w e r e :  
C o m m i t t e e  S t r u c t u r e  
J u l y  1 ,  1 9 9 1  - J u n e  3 0 ,  1 9 9 2  
E X E C U T I V E  C O M M I T T E E  
M r .  L a r r y  P a t r i c k ,  C h a i r m a n  
M r .  F r a n k  M .  H a r t ,  V i c e - C h a i r  
M r s .  D e a n n e  J o l l y ,  a t - l a r g e  
M r .  L o n n i e  R o w e l l  ( f r o m  9 / 1 0 / 9 2 )  
F E D E R A L  R E P O R T S  C O M M I T T E E  
M r s .  J u d i t h  W a r n e r ,  C h a i r  
M r s .  D e a n n e  J o l l y  
M r .  J a m e s  T a n n e r  
D r .  P .  T .  W i l l i a m s  
M r s .  E u n i c e  S p i l l i a r d s  
B U S I N E S S - I N D U S T R Y  F O R U M  
C O M M I T T E E  
M r .  L o n n i e  R o w e l l ,  C h a i r  
M r .  J o h n  M a h o n  
M r s .  J u d i t h  W a r n e r  
M r .  L a r r y  P a t r i c k  
M r .  F r a n k  M .  H a r t  
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S I T E  V I S I T S  C O M M I T T E E  
M r .  J o h n  M a h o n ,  C h a i r  
M r .  G r e g o r y  G u e s s  
M r .  F r a n k  L a n f o r d  
M r .  J a m e s  T a n n e r  
A R T I C U L A T I O N  C O M M I T T E E  
M r s .  S h i r l e y  C o r b e t t ,  C h a i r  
M r .  L a m a r  B r a b h a m  
M r .  F r a n k  M .  H a r t  
M r .  L o n n i e  R o w e l l  
South Carolina Council on Vocational and Technical Education 
STAFF -- OFFICE 
OFFICE 
The Council office is located at 2221 Devine Street, Suite 420, Columbia, South 
Carolina, 29205, in office space leased from the Budget and Control Board. 
There were no changes in the location or amount of office space during the 
year. 
All direct and indirect costs associated with the office, including rent, telephone 
service, and other services, were paid from the Council's federal allocation and 
the state appropriation. Indirect costs associated with other services provided 
by the state (e.g., purchasing, audits, voucher audits, and check writing, etc.) 
were paid to the state from the Council's federal funds. • 
STAFF 
The Council's staff is limited to two professional and two administrative 
support positions. These four persons provide the Council with research 
capability, liaison with other Boards and Agencies, secretarial support, fiscal 
functions, and all other necessary office activities. 
At the close of 1991-92, the staff for the Council consisted of: 
Dr. Robert H. White 
Mrs. Barbara Anderson 
Mrs. Elizabeth (Lib) Shealy 
Mr. David Reese 
Executive Director 
Executive Assistant 
Executive Support Specialist 
Accounting Technician 
The entire Council is shown as "Administration" on the agency's 
organizational chart due to the very small staff. • 
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1 9 9 1 - 1 9 9 2  A n n u a l  R e p o r t  
H I S T O R Y  - - S Y N O P S I S  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  w a s  
c r e a t e d  i n  1 9 6 9  a s  t h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  P u b l i c  
L a w  9 0 - 5 7 6 ,  t h e  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A m e n d m e n t s  o f 1 9 6 8 ,  s p e c i f i e d  t h a t  " a n y  
S t a t e  w h i c h  d e s i r e s  t o  r e c e i v e  a  g r a n t  u n d e r  t h i s  t i t l e  f o r  a n y  f i s c a l  y e a r  s h a l l  
e s t a b l i s h  a  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l ,  w h i c h  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r -
n o r  . . . .  "  T h i s  r e q u i r e m e n t  h a s  b e e n  c o n t i n u e d  i n  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  f o r m  
t h r o u g h o u t  t h e  v a r i o u s  f e d e r a l  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  A c t s .  H o w e v e r ,  t h e r e  h a v e  
b e e n  s o m e  m o d i f i c a t i o n s  t o  c o m p l y  w i t h  c h a n g e s  i n  t h e  f e d e r a l  l a w  .  
I n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  S o u t h  C a r o l i n a ' s  e l i g i b i l i t y  f o r  f e d e r a l  f u n d s  f o r  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n ,  G o v e r n o r  R o b e r t  M e N  a i r  a p p o i n t e d  t w e l v e  p e r s o n s  t o  t h e  A d v i s o r y  
C o u n c i l  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 6 9 .  T h e  f i r s t  a c t i v i t y  o f  r e c o r d  w a s  t h e  A d v i s o r y  
C o u n c i l  m e e t i n g  o f  J u n e  2 3 ,  1 9 6 9 .  T h e  C o u n c i l  m e t  i n  t h e  G o v e r n o r ' s  
C o n f e r e n c e  R o o m ,  e l e c t e d  M r .  B o b  H a r l e y  o f  S p a r t a n b u r g  a s  C h a i r m a n  a n d  
M r .  F l o y d  J o h n s o n  o f Y o r k  a s  V i c e - C h a i r m a n ,  a n d  a p p r o v e d  t h e  S t a t e  P l a n  f o r  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  F o l l o w i n g  t h a t  m e e t i n g  t h e  C o u n c i l  w a s  e s s e n t i a l l y  
i n a c t i v e  u n t i l  D r .  R o b e r t  H .  W h i t e  w a s  e m p l o y e d  a s  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o n  
F e b r u a r y  2 4 ,  1 9 7 0 .  
F r o m  F e b r u a r y  t h r o u g h  J u n e  o f  t h e  f i r s t  y e a r  t h e  C o u n c i l  m e t  t h r e e  t i m e s ,  
w i t h  m u c h  o f  t h e  e f f o r t  d e v o t e d  t o  e s t a b l i s h i n g  a n  e f f e c t i v e  o r g a n i z a t i o n  a n d  
p r e p a r i n g  t h e  f i r s t  e v a l u a t i o n  r e p o r t .  A l t h o u g h  t h e  f e d e r a l  l a w  r e q u i r e d  t h e  
C o u n c i l  t o  s e r v e  i n  a n  a d v i s o r y  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  V o c a t i o n a l  
E d u c a t i o n  ( S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ) ,  t h e  G o v e r n o r  e x p r e s s e d  h i s  p o s i t i o n  t h a t  
t h e  C o u n c i l  s h o u l d  a l s o  s e r v e  i n  a  s i m i l a r  c a p a c i t y  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  
T e c h n i c a l  E d u c a t i o n ,  t h u s  e s t a b l i s h i n g  a  p r e c e d e n t .  T h e  C o u n c i l ' s  a l l o c a t i o n  
f o r  1 9 6 9 - 7 0  w a s  $ 3 4 , 6 7 9 ,  a n d  t h e  C o u n c i l  o f f i c e  w a s  f i r s t  e s t a b l i s h e d  a t  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  i n  s p a c e  p r o v i d e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y .  
F r o m  1 9 7 0 - 7 1  t h r o u g h  1 9 7 2 - 7 3 ,  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  
v a r i e d  f r o m  t h i r t e e n  t o  s i x t e e n  m e m b e r s .  T h e  C o u n c i l  w a s  o c c u p i e d  w i t h  i t s  
a d v i s o r y  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  a n d  e a c h  y e a r ' s  e v a l u a t i o n  r e p o r t  c o n t a i n e d  
r e c o m m e n d a t i o n s  b o t h  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  a n d  t o  t h e  T e c h n i c a l  
E d u c a t i o n  B o a r d .  
I n  J u l y  o f  1 9 7 3 ,  t h e  C o u n c i l  o f f i c e  w a s  r e l o c a t e d  t o  S u i t e  8 0 9  i n  t h e  S C N  
C e n t e r  a t  M a i n  a n d  L a d y  s t r e e t s  i n  C o l u m b i a .  C o u n c i l  m e m b e r s h i p  r e m a i n e d  
r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  a t  f i f t e e n  t o  s i x t e e n  m e m b e r s  f r o m  1 9 7 3 - 7 4  t h r o u g h  1 9 7 6 -
7 7 .  I n  a d d i t i o n  t o  i t s  r e g u l a r  e v a l u a t i o n  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h e  C o u n c i l  b e g a n  t o  
t a k e  i n t e r e s t  i n  s p e c i a l  t o p i c s .  O n e  s u c h  t o p i c  w a s  a  s t u d y  o f  r e p o r t e d  
p r o b l e m s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  l i c e n s e d  p r a c t i c a l  n u r s i n g  p r o g r a m s  .  
A n o t h e r  t o p i c  r e s u l t e d  i n  a  s t u d y  o f  t h e  n e e d  f o r  a  d o c t o r a l  l e v e l  p r o g r a m  i n  
v o c a t i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  A n  e m e r g i n g  t o p i c  o f  
c o n c e r n  t o  t h e  m e m b e r s  a t  t h a t  t i m e  c e n t e r e d  a b o u t  t h e  e x p r e s s e d  n e e d  f o r  
c o o r d i n a t i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n  o f  r e l a t e d  v o c a t i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s .  
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South Carolina Council on Vocational and Technical Education 
Beginning with 1977-78, newly enacted federal legislation expanded the 
Council membership to a minimum oftwenty members, and the legislation also 
prescribed additional duties for the Council. In late June of 1978, the Council 
office was required to move from commercial office space to state-owned office . 
space. The Council address changed from the 809 Lady Street at the SCN 
Center to 2221 Devine Street, Suite 420, Columbia 29205. A third staff 
position was established in mid-year of 1977-78 (January 1978) to provide 
additional Council support. 
From 1977-78 through March 30, 1985, the Council membership varied from 
twenty to twenty-three members. A primary activity ofthe Council from 1969 
to 1985 was the development and publication of an annual evaluation report 
containing recommendations to the State Board of Education and to the State 
Board for Technical and Comprehensive Education. At various times, 
recommendations were also offered to other groups, such as the 1202 
Commission and the State Occupational Information Coordinating Committee. 
During the 1983-1984 year, the late Martin H. Black of Bamberg, a former 
South Carolina Council member and Chairman, was elected and served as the 
first President of the National Association of State Councils on Vocational 
Education. Shortly before that, Dr. Robert H. White, the Council's Executive 
Director, served as President of the National Association of Executive Directors 
of State Councils. 
Near the end ofthe 1984-85 fiscal year, two events occurred to impact the work 
of the State Council. Enactment ofthe Carl D. Perkins Vocational Education 
Act (P.L. 98-524) by the U.S. Congress on October 19, 1984, caused the specific 
requirements and the membership composition to be changed. Mr. Frank M. 
Hart ofMarion was elected Chairman of the Council for 1984-1985. According-
ly, on April 1, 1985, Governor Richard W. Riley appointed thirteen members 
to the newly constituted Council, consistent with the Carl D. Perkins 
Vocational Education Act. Some of the thirteen appointees were former 
members, but several were new members of the Council. 
Mr. Frank M. Hart was re-elected Chairnian for 1985-1986. One of the last 
activities of the State Advisory Council under P.L. 94-482 was the completion 
and dissemination of the Fourteenth Annual Evaluation Report. On April 1, 
1985, Governor Richard W. Riley made Council appointments under the new 
Act (Public Law 98-524), and these thirteen appointees also were the members 
for 1985-86. Public Law 98-524 required that, for the first time beginning in 
1985, private sector members would constitute a majority of the Council, and 
it also specified that the Chairman must be selected from among the private 
sector members. Mr. Stephen Carter succeeded Mr. Hart as Chairman, since 
Mr. Hart was not eligible to be the Chairman under provisions of the new Act. 
From June of 1985 through December of 1986, the same thirteen Council 
members were on board, and effective January 1, 1987, three replacement 
members were appointed, still providing thirteen members. Mr. Stephen 
Carter served as Chairman through 1985-86, 1986-87, and 1987-88. In June 
of 1988, Governor Campbell made appointments and reappointments. Mr. 
Donald Harper of Rock Hill was elected by the members as Chairman during 
the July 1988 Council meeting and served as Council Chairman until October 
6, 1989, when his replacement on the Council was named by the Governor. 
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1 9 9 1 - 1 9 9 2  A n n u a l  R e p o r t  
T w o  r e p o r t s  w e r e  i s s u e d  b y  t h e  C o u n c i l  d u r i n g  1 9 8 8 - 8 9  w h i c h  a d d r e s s e d  t h e  
C o u n c i l ' s  f e d e r a l  a n d  s t a t e  r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h e  " S t a t e  C o u n c i l 1 9 8 9  B i e n n i a l  
R e p o r t " ,  w h i c h  a d d r e s s e d  t h e  b i e n n i a l  r e q u i r e m e n t  t o  e v a l u a t e  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  a n d  p r o g r a m s  u n d e r  t h e  J T P A  a n d  t o  a s s e s s  t h e  c o o r d i n a t i o n  t h a t  
t a k e s  p l a c e  b e t w e e n  t h e  t w o  p r o g r a m s ,  c o n s u m e d  c o n s i d e r a b l e  C o u n c i l  
r e s o u r c e s  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e  o t h e r  r e p o r t  i s s u e d  b y  t h e  C o u n c i l  w a s  " T h e  
E m p l o y m e n t  R e v i t a l i z a t i o n  A c t :  F i n a l  R e p o r t . "  
D u r i n g  1 9 8 9 - 9 0 ,  t h e  C o u n c i l  c o n d u c t e d  a  B u s i n e s s - I n d u s t r y  F o r u m ;  c a l l i n g  
t o g e t h e r  a  s e l e c t e d  g r o u p  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  t o  d i s c u s s  a n d  r e s p o n d  t o  s e l e c t e d  t o p i c s  r e l a t e d  t o  t h e  d e l i v e r y  
o f  q u a l i t y  v o c a t i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  V i c e -
P r e s i d e n t  f o r  H u m a n  R e s o u r c e s  i n  t h e  S t a t e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  M r .  T o b y  
C h a f f i n ,  m o d e r a t e d  t h e  f u l l - d a y  m e e t i n g .  T h i s  a c t i v i t y  r e s u l t e d  i n  f i v e  
r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  w e r e  p u b l i s h e d  i n  A  R e p o r t  o f  t h e  N o v e m b e r  2 7 ,  1 9 8 9  
B u s i n e s s  a n d  I n d u s t r y  F o r u m .  
O n e  a d d i t i o n a l  a c t i v i t y  t h a t  w a s  r e - i n s t i t u t e d  d u r i n g  t h e  1 9 8 9 - 9 0  y e a r  w a s  t h e  
p r a c t i c e  o f  c o n d u c t i n g  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  t w o - d a y  s i t e  v i s i t s  t o  v o c a t i o n a l  
a n d / o r  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  T w o  s i t e  v i s i t s  w e r e  c o m p l e t e d  d u r i n g  
1 9 8 9 - 9 0 .  T h i s  p r o v i d e d  t h e  p a r t i c i p a t i n g  C o u n c i l  m e m b e r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
l e a r n  f i r s t - h a n d  o f  t h e  s u c c e s s e s  a n d  t h e  p r o b l e m s  i n h e r e n t  i n  p r o v i d i n g  t h e s e  
t y p e s  o f  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s ,  a n d  a l s o  p r o v i d e s  a n o t h e r  f e e d - b a c k  l o o p  t o  t h e  
p r o c e s s  o f  d e v e l o p i n g  C o u n c i l  r e c o m m e n d a t i o n s .  
M r .  F r a n k  M .  H a r t  o f  M a r i o n  w a s  a p p o i n t e d  c h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i t t e e  
A f f e c t i n g  L i a i s o n  ( C A L )  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  C o u n c i l s  o n  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  ( N A S C O V E )  i n  J u l y  o f  1 9 8 9  a n d  s e r v e d  a s  C h a i r m a n  
t h r o u g h o u t  1 9 8 9 - 9 0 .  I n  J u n e  o f  1 9 9 0 ,  M r .  H a r t  w a s  e l e c t e d  a s  C h a i r m a n  o f  
t h e  S o u t h e a s t e r n  R e g i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  C o u n c i l s  o n  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  ( N A S C O V E ) ,  t o  s e r v e  a s  R e g i o n a l  C h a i r m a n  d u r i n g  
1 9 9 0 - 9 1 .  
D u r i n g  1 9 9 0 - 9 1  t h e  C o u n c i l  w a s  v e r y  a c t i v e .  T h r e e  s i t e  v i s i t s  w e r e  c o n d u c t e d ,  
o n e  t o  t h e  G e o r g e t o w n  V o c a t i o n a l  C e n t e r ,  o n e  t o  t h e  A b b e v i l l e  C a r e e r  C e n t e r ,  
a n d  a n o t h e r  t o  A i k e n  T e c h n i c a l  C o l l e g e .  B r i e f  r e p o r t s  o f  e a c h  w e r e  p r e p a r e d  
a n d  u s e d  t o  s h a r e  i n f o r m a t i o n  w i t h  a l l  o f  t h e  C o u n c i l  m e m b e r s .  E i g h t  
m e e t i n g s  a n d  s e v e r a l  c o m m i t t e e  m e e t i n g s  w e r e  c o n d u c t e d ,  a n d  t w o  r e p o r t s  
w e r e  i s s u e d .  T h e  t w o  r e p o r t s  w e r e :  T h e  S p e c i a l  N e e d s  P o p u l a t i o n s  i n  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n ,  a n d  R e v i e w  o f  T w o  Y e a r s  o f  C o o r d i n a t i o n :  J T P A  
P r o g r a m s ,  S e c o n d a r y  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n ,  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n .  •  
L E G I S L A T I V E  - - F E D E R A L  
W h e n  t h e  C o u n c i l  w a s  i n i t i a l l y  e s t a b l i s h e d  ( V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A m e n d m e n t s  
o f  1 9 6 8 ) ,  t h e  a s s i g n e d  r e s p o n s i b i l i t i e s  w e r e  v e r y  g e n e r a l .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
t h i s  A c t  w a s  t h a t  i t  p r o v i d e d  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  t h e  C o u n c i l  t o  
o p e r a t e ,  a n d  t h e  A c t  p r e s c r i b e d  i n d e p e n d e n c e  f o r  t h e  C o u n c i l .  
9  
South Carolina Council on Vocational and Technical Education 
The Education Amendments of 1972, P.L. 92-318, reflected strong Congress-
ional approval of the efforts and progress being made by State Advisory 
Councils. In that Act, Congress broadened the role and responsibilities of 
State Advisory Councils by adding an advisory relationship to the planning 
process for post-secondary occupational education. The Council was also to 
advise the 1202 Commission, a group with broad planning responsibilities for 
higher education. 
Federal legislation affecting vocational education, and the role of the State 
Advisory Council, was substantially revised by the Education Amendments of 
1976, Public Law 94-482. In this Act, Congress expanded the membership 
requirements to include wider representation; again, Congress broadened the 
responsibilities of the Council. This Act essentially continued all of the earlier 
requirements and specified additional duties that previously were only implied. 
On October 19, 1984, Congress again amended the federal authorization for 
vocational education by enacting the Carl D. Perkins Vocational Education Act 
of1984, Public Law 98-524. This Act, which became effective immediately, not 
only continued the requirement of a Council in order for a state to be eligible 
to receive federal funds for vocational education, but it contained several 
significant changes for the Council. The Perkins Act reduced the number of 
members from twenty to thirteen, and increased the prescribed responsibilities. 
It established membership requirements so that the majority would be from 
the private sector, with the Chairman elected from the private sector members. 
It continued to provide federal fiscal support (at a slightly increased level to 
reflect inflationary costs) while extending the requirement that the Council 
must be independent. The Perkins Act also deleted the word "advisory" in the 
Council's name. The Council is now known as the South Carolina Council on 
Vocational and Technical Education. One other important change was to 
increase the Council's duties to include evaluation responsibilities for programs 
under the Job Training Partnership Act (JTPA). 
Amendments to the Perkins Vocational Education Act were enacted by 
Congress and signed into Law on September 25, 1990. Known as the "Carl D. 
Perkins Vocational and Applied Technology Education Act Amendments of 
1990", this Law provided significant changes in the Federal provisions for 
vocational education in the various states. This 1990 Act continued the 
requirements for the state councils with the same membership composition, 
but slightly modified the duties of the councils. Authorization for funds to the 
state councils was adjusted upward to reflect the results of increased costs, and 
the requirements for the councils to operate "independent of programmatic and 
administrative control by other State boards, agencies, and individuals" was 
re-affirmed. The responsibilities of the councils were expanded to include 
"analyze and review corrections education programs" and other duties were 
modified only slightly or not at all. • 
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1 9 9 1 - 1 9 9 2  A n n u a l  R e p o r t  
L E G I S L A T I V E  - - S T A T E  
H i s t o r i c a l l y ,  S t a t e  a u t h o r i t y  f o r  t h e  S t a t e  C o u n c i l  h a s  b e e n  d e r i v e d  f r o m  a  
s e r i e s  o f  E x e c u t i v e  O r d e r s .  A n  E x e c u t i v e  O r d e r  o f  F e b r u a r y  1 2 ,  1 9 7 0 ,  i s s u e d  
b y  G o v e r n o r  R o b e r t  M c N a i r ,  f i r s t  e s t a b l i s h e d  s t a t e  a u t h o r i t y  f o r  t h e  S t a t e  
A d v i s o r y  C o u n c i l .  O n  A u g u s t  1 8 ,  1 9 7 2 ,  G o v e r n o r  J o h n  W e s t  i s s u e d  a  
s u b s e q u e n t  E x e c u t i v e  O r d e r  w h i c h  c o n t i n u e d  t h e  C o u n c i l  a n d  a l s o  s p e c i f i c a l l y  
i n c l u d e d  t h e  w o r d  " T e c h n i c a l "  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  C o u n c i l  t o  d e s i g n a t e  a  
p a r a l l e l  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  
E d u c a t i o n .  O n  A p r i l  1 6 ,  1 9 7 9 ,  G o v e r n o r  R i c h a r d  W .  R i l e y  u p d a t e d  t h e  t w o  
p r e v i o u s  E x e c u t i v e  O r d e r s  w h i c h  h a d  g i v e n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A d v i s o r y  
C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  a  p l a c e  i n  t h e  s t a t e  g o v e r n a n c e  
s t r u c t u r e .  E x e c u t i v e  O r d e r  7 9 - 1 2  c o n t i n u e d  t h e  C o u n c i l  f o r  " p u r p o s e s  a s  m a y  
b e  a d v i s a b l e  t o  i m p r o v e  v o c a t i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  . . .  "  a n d  f u r t h e r  
c l a r i f i e d  t h e  a d v i s o r y  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  
C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n .  
G o v e r n o r  R i c h a r d  W .  R i l e y  s i g n e d  E x e c u t i v e  O r d e r  8 5 - 0 9  o n  A p r i l  1 ,  1 9 8 5 .  
T h i s  E x e c u t i v e  O r d e r  e s t a b l i s h e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  
a n d  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  a n d  r e p e a l e d  E x e c u t i v e  O r d e r  7 9 - 1 2 .  I t  t r a n s f e r r e d  
t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  t a n g i b l e s  o f  t h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  
a n d  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  t o  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  T e c h n i c a l  
E d u c a t i o n ,  a n d  c o n t i n u e d  t h e  p r o v i s i o n  t h a t  t h e  C o u n c i l  w o u l d  b e a r  e q u a l  
r e l a t i o n s h i p s  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  a n d  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  
T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n .  
I n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 8 4 ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  e n a c t e d  t h e  
E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  A c t  o f  1 9 8 4  ( E I A - 8 4 ) ,  w h i c h  i m p o s e d  s p e c i f i c  s t u d y  
r e q u i r e m e n t s  o n  t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  a t  t h a t  t i m e  k n o w n  a s  t h e  S t a t e  A d v i s o r y  
C o u n c i l .  T h i s  l e g i s l a t i v e  r e q u i r e m e n t  w a s  t o  " c o n d u c t  a n  i n t e n s i v e  s t u d y  o f  
h o w  t h e  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  s y s t e m  c a n  b e s t  p r e p a r e  y o u n g  p e o p l e  w i t h  s k i l l s  
e m p l o y e r s  w i l l  r e q u i r e  b e t w e e n  t h e  y e a r s  1 9 9 0  a n d  2 0 0 0 . "  ( S e c .  2 ,  S u b p a r t  5 ,  
S u b d i v i s i o n  A ,  D I V I S I O N  I I  o f E I A - 8 4 . )  T h i s  s t u d y ,  c o m p r i s e d  o f  e i g h t  s p e c i f i c  
e l e m e n t s ,  w a s  b e g u n  d u r i n g  1 9 8 4 - 8 5  a n d  c o n t i n u e d  d u r i n g  1 9 8 5 - 1 9 8 6 ,  w i t h  t h e  
f i n a l  r e p o r t  b e i n g  c o m p l e t e d  i n  J u n e  o f  1 9 8 6 .  S e v e n  p u b l i c a t i o n s  r e s u l t e d  f r o m  
t h i s  e f f o r t ,  w h i c h  w e r e  l i s t e d  o n  p a g e s  1 4 - 1 5  o f  t h e  C o u n c i l ' s  1 9 8 5 - 8 6  A n n u a l  
R e p o r t .  
T h e  E m p l o y m e n t  R e v i t a l i z a t i o n  A c t  o f  1 9 8 6  ( E R A - 8 6 )  a l s o  i m p a c t e d  s i g n i f i c a n t -
l y  o n  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n .  T h e  f i n a l  
v e r s i o n  o f  t h i s  A c t  ( E R A - 8 6 )  d e s i g n a t e d  t h e  S t a t e  C o u n c i l  a s  t h e  S t a t e  
O c c u p a t i o n a l  T r a i n i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  ( S O T A C ) ,  w i t h  p r e s c r i b e d  ·  
c o n t i n u i n g  d u t i e s .  S i n c e  f e d e r a l  f u n d s  c o u l d  n o t  b e  u t i l i z e d  t o  c a r r y  o u t  a n y  
d u t i e s  a s s i g n e d  b y  a n y  o t h e r  g r o u p ,  o r g a n i z a t i o n  o r  i n d i v i d u a l ,  o t h e r  t h a n  t h e  
C o u n c i l ,  a d d i t i o n a l  f u n d s  h a d  t o  b e  o b t a i n e d  t o  f u l f i l l  t h e s e  d u t i e s  d u r i n g  1 9 8 7 -
8 8 .  U l t i m a t e l y ,  l i m i t e d  f u n d s  w e r e  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  P r i v a t e  J o b  T r a i n i n g  
R e v i e w  C o m m i t t e e  ( P J T R C )  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  
a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n  ( S B T C E )  d u r i n g  1 9 8 6 - 8 7  f o r  t h i s  f u n c t i o n .  
T r a n s f e r  o f  t h e  f u n d s  t o  t h e  S O T A C  ( t h e  S t a t e  C o u n c i l )  a n d  a u t h o r i z a t i o n  
t h r o u g h  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  R e v i e w  C o m m i t t e e  f o r  e x p e n d i t u r e  o f t h e  f u n d s  
w a s  a c c o m p l i s h e d  m i d - w a y  t h r o u g h  t h e  f i s c a l  y e a r .  I n  1 9 8 7 - 1 9 8 8 ,  f u n d s  f r o m  
S B T C E  w e r e  a g a i n  r e q u e s t e d  t h r o u g h  t h e  P J T R C  a n d  m a d e  a v a i l a b l e  
a p p r o x i m a t e l y  h a l f - w a y  t h r o u g h  t h e  f i s c a l  y e a r .  T h e  f u n d s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
S B T C E ,  a s  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  P J T R C ,  w e r e  u t i l i z e d  t o  m o n i t o r  t h e  p r o g r e s s  
1 1  
South Carolina Council on Vocational and Technical Education 
of the sixteen individual Area Occupational Training Advisory Committees and 
to develop and produce an Interim Report on the progress of the Area 
Occupational Training Advisory Committees. Expenditure of funds transferred 
from the SBTCE was reported in the Council's 1987-88 Annual Report. The 
Interim Report on the progress of the AOTACs was being distributed as the 
Council began the 1988-89 year. 
A final report on the review and assessment of the cooperation, articulation 
and coordination in the sixteen geographic areas as required by Section 6 of 
ERA-86 was developed, prepared, produced, and disseminated in the spring of 
1989. A modest increase in the Council's 1988-89 budget request, first 
approved by the General Assembly for 1988- 1989, negated the need for any 
additional requests to the PJTRC for state funds. • 
FEDERAL AND STATE REQUIREMENTS 
The duties of the Council for 1991-92 are stated in the Carl D. Perkins 
Vocational and Applied Technology Education Amendments of 1990, Section 
112 and related sections, Executive Order 85-09, and the South Carolina 
Employment Revitalization Act of 1986 (ERA-86). 
FEDERAL REQUIREMENTS 
Section 112 of Public Law 101-392 contains a number of requirements 
and responsibilities of the State Council. The following list of federal 
requirements is extracted from the Act: 
t/ Advise the State Board of Education "on the development of 
the subsequent State plan." (Sec. 112.(dX1)) 
t/ "Furnish consultation to the State Board [of Education] on 
the establishment of evaluation criteria for vocational education 
programs within the State." (Sec. 112. (d)(4)) 
t/ Provide consultation to the State Board of Education on the 
establishment of technical committees. (Sec. 111.(g)) 
t/ Advise the State Board of Education on "policies the State 
should pursue to strengthen vocational education (with particu-
lar attention to programs for the handicapped) .... " 
(Sec. 112.(d)(2)(B)) 
t/ Advise the State Board of Education on "initiatives and 
methods the private sector could undertake to assist in the 
modernization of vocational education programs .... " 
(Sec. 112.(d)(2)(C)) 
t/ "Analyze and report on the distribution of spending for 
vocational education in the State and on the availability of 
vocational education activities and services within the State .... " 
(Sec. 112.(d)(3)) , 
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V '  " S u b m i t  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  S t a t e  b o a r d  o n  t h e  c o n d u c t  
o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  c o n d u c t e d  i n  t h e  S t a t e  w h i c h  
e m p h a s i z e  t h e  u s e  o f  b u s i n e s s  c o n c e r n s  a n d  l a b o r  o r g a n i z a -
t i o n s  . . . .  "  ( S e c .  1 1 2 . ( d ) ( 5 ) )  
V '  " A s s e s s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  . . .  p a r t i c u l a r -
l y  w i t h  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
b e t w e e n  s e c o n d a r y  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  a n d  p o s t -
s e c o n d a r y  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  . . . .  "  
( S e c .  1 1 2 . ( d ) ( 6 ) )  
V '  " R e c o m m e n d  p r o c e d u r e s  t o  t h e  S t a t e  b o a r d  t o  e n s u r e  a n d  
e n h a n c e  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  l o c a l  l e v e l . .  . .  "  ( S e c .  1 1 2 ( d ) ( 7 ) )  
V '  " R e p o r t  t o  t h e  S t a t e  b o a r d  o n  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i n d i v i d u a l s  
. . .  [ h a n d i c a p p e d ,  d i s a d v a n t a g e d ,  a d u l t s ,  s i n g l e  p a r e n t s ,  p e r s o n s  
i n  n o n - t r a d i t i o n a l  p r o g r a m s ,  a n d  c r i m i n a l  o f f e n d e r s ]  a r e  
p r o v i d e d  w i t h  e q u a l  a c c e s s  t o  q u a l i t y  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g -
r a m s  . . . .  "  ( S e c .  1 1 2 . ( d ) ( 8 ) )  
V '  " E v a l u a t e  a t  l e a s t  o n c e  e v e r y  t w o  y e a r s  - " t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  e m p l o y m e n t  a n d  t r a i n i n g  p r o g r a m s  
i n  t h e  S t a t e  r e p r e s e n t  a  c o n s i s t e n t ,  i n t e g r a t e d ,  a n d  c o o r d i n a t e d  
a p p r o a c h  t o  m e e t i n g  t h e  e c o n o m i c  n e e d s  o f  t h e  S t a t e  . . . .  "  
( S e c .  1 1 2 . ( d ) ( l O X A X i ) )  
V '  " E v a l u a t e  a t  l e a s t  o n c e  e v e r y  t w o  y e a r s  - " t h e  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  d e l i v e r y  s y s t e m  a s s i s t e d  u n d e r  t h i s  A c t ,  
a n d  t h e  j o b  t r a i n i n g  p r o g r a m  d e l i v e r y  s y s t e m  a s s i s t e d  u n d e r  
t h e  J o b  T r a i n i n g  P a r t n e r s h i p  A c t  . . .  "  
( S e c .  1 1 2 . ( d ) ( l O X A X i ) , ( i i ) )  
V '  " E v a l u a t e  a t  l e a s t  o n c e  e v e r y  t w o  y e a r s  - [ a n d ]  " m a k e  
r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  S t a t e  b o a r d  o n  t h e  a d e q u a c y  a n d  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  c o o r d i n a t i o n  t h a t  t a k e s  p l a c e  b e t w e e n  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  J o b  T r a i n i n g  P a r t n e r s h i p  A c t  . . .  "  
( S e c .  1 1 2 . ( d ) ( l O X A X i i i ) )  
V '  " A n a l y z e  a n d  r e v i e w  c o r r e c t i o n s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  . . . .  "  
( S e c .  1 1 2 . ( d ) ( 9 )  
V '  I s s u e  r e p o r t s  t o  t h e  G o v e r n o r ,  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  a n d  
t h e  g e n e r a l  p u b l i c  . . .  ( S e c .  1 1 2 . ( d ) ( 2 ) )  
V '  " C o m m e n t  o n  t h e  a d e q u a c y  o r  i n a d e q u a c y  o f  S t a t e  a c t i o n  i n  
i m p l e m e n t i n g  t h e  S t a t e  P l a n  . . .  "  ( S e c .  1 1 2 . ( d ) ( l O ) ( B ) )  
V '  " M a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  S t a t e  b o a r d  o n  w a y s  t o  
c r e a t e  g r e a t e r  i n c e n t i v e s  f o r  j o i n t  p l a n n i n g  a n d  c o l l a b o r a t i o n  
b e t w e e n  t h e  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  s y s t e m  a n d  t h e  j o b  t r a i n i n g  
s y s t e m  a t  t h e  S t a t e  a n d  l o c a l  l e v e l s  . . . .  "  
( S e c .  1 1 2 . ( d ) ( l O X C ) )  
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V' "Advise the Governor, the State board, the State job training 
coordinating council, the [U.S.] Secretary [ofEducation] and the 
[U.S.] Secretary of Labor regarding such evaluation, findings, 
and recommendations [of joint planning and collaboration] .... " 
(Sec. 112.(d)(10XC)) • 
STATE REQUIREMENTS 
Executive Order 85-09 gave the Council the authority to carry out "the 
purposes stated in the act (Perkins Act) and for other purposes as may be 
advisable to improve vocational and technical education in particular." This 
generalized responsibility provided authority for the council to work with other 
boards, agencies, and groups as needed. 
Employment Revitalization Act 
The South Carolina Employment Revitalization Act (1986) was designed to 
improve the coordination, cooperation, and articulation among various 
education and training systems throughout the state and to tie these efforts to 
economic development and labor force needs. The Act included provisions 
related specifically to economic planning and development. 
The Act (ERA-86) in general: 
el placed responsibility for all adult basic and secondary 
(G.E.D. and high school diploma) and all occupational vocation-
al courses for secondary students in public schools under the 
State Board of Education (which is also the State Board for 
Vocational Education); 
V' placed responsibility for administering all funds for adult 
occupational training (including JTPA and federal funds for 
adult training or retraining) under the State Board for Techni-
cal and Comprehensive Education, which is the governing board 
of the post-secondary technical education system; 
V' established a statewide Private Job Training Review 
Committee, composed entirely of private sector representatives, 
to advise on all short-term adult training funds; 
V' established sixteen area occupational training advisory 
councils corresponding to the sixteen technical college regions, 
to assure coordination and articulation among various occupa-
tional, technical, vocational, and adult education programs and 
economic development activities; and 
V' required each state agency offering education or training 
programs to include evaluative data in its annual report (e.g., 
summary of students or clients served, completion and place-
ID.ent rates, number of new and discontinued programs, 
effectiveness of coordination e~orts, follow-up survey results, 
etc.). • 
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S t a t e  O c c u p a t i o n a l  T r a i n i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  ( S O T A C )  
T h e  E R A - 8 6  g a v e  c o n s i d e r a b l e  a u t h o r i t y  f o r  c o o r d i n a t i o n  o f  e d u c a t i o n  a n d  
t r a i n i n g  p r o g r a m s  t o  t h e  s i x t e e n  a r e a  o c c u p a t i o n a l  t r a i n i n g  a d v i s o r y  
c o m m i t t e e s .  R e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o o r d i n a t i n g  a n d  m o n i t o r i n g  t h e  w o r k  o f  t h e s e  
s i x t e e n  c o m m i t t e e s  w a s  a s s i g n e d  t o  t h e  S t a t e  O c c u p a t i o n a l  T r a i n i n g  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  ( S O T A C ) ,  w h i c h ,  b y  d e f i n i t i o n ,  i s  t h e  S t a t e  C o u n c i l  f o r  V o c a t i o n a l  
a n d  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n .  
T h e  C o u n c i l  i s  d e s i g n a t e d  a s  t h e  o v e r a l l  c o o r d i n a t i n g  a n d  m o n i t o r i n g  a g e n c y  
w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a k i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n ,  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n ,  t h e  
G o v e r n o r ' s  o f f i c e ,  a n d  t h e  p u b l i c  w i t h  r e g a r d  t o :  
1 )  i m p r o v i n g  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  p l a n s  a n d  p r o g r a m s  f o r  a d u l t ,  
s e c o n d a r y ,  a n d  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  o r  t r a i n i n g ;  
2 )  a s s u r i n g  t h e  c o m p a t i b i l i t y  o f  t h e s e  p l a n s  a n d  p r o g r a m s  w i t h  t h e  
s t a t e ' s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s ;  
3 )  i m p r o v i n g  s e c o n d a r y  t o  p o s t - s e c o n d a r y  a n d  p o s t - s e c o n d a r y  t o  f o u r -
y e a r  c o l l e g e  a r t i c u l a t i o n ;  
4 )  i m p r o v i n g  s e r v i c e s  t o  u n d e r s e r v e d  o r  u n s e r . · e d  g r o u p s  o r  c o m m u n i -
t i e s ;  
5 )  s t r e n g t h e n i n g  a c c o u n t a b i l i t y  s y s t e m s  a n d  p r o g r a m  e f f e c t i v e n e s s ;  a n d  
6 )  i m p r o v i n g  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  A c t  [ E R A - 8 6 ] .  
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FISCAL 
The South Carolina Council on Vocational and Technical Education is 
supported by a combination of federal funds allocated to the South Carolina 
Council and by appropriated state funds. The federal funds for the Council 
accounted for approximately 65 percent of the 1991-92 total expenditures, 
while state appropriated funds provided 35 percent. To avoid conflict with 
federal guidelines, all attributable costs associated with the ERA activities, 
including staff time, could not be charged against the federal funds but had to 
be supported with state funds. A complete account of the available funds and 
expenditures is shown in Appendix II. 
All direct and indirect costs of the Council were paid from the federal and state 
funds, including salaries, travel, office expenses, per diem for Council 
members, office rental, and payment of indirect expenses from federal funds 
to the state. 
Major expense items for the Council during the year were salaries and fringe 
benefits, which comprised 69.9 percent of expenditures. As shown in the chart, 
fringe benefits were 12.9% of total expenditures, but represented 22.6% of 
salaries. Travel, per diem, and fixed charges accounted for another 20.7 
percent, leaving about 9.4 percent for contractual services, equipment, and 
supplies to maintain the office and carry out the work of the Council. • 
Expenditures by Category 
1991-1992 Lagend 
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A C T I V I T I E S  
F E D E R A L  R E Q U I R E M E N T  A C T I V I T I E S  
T h e  C o u n c i l  a c t i v i t i e s  r e q u i r e d  t o  c a r r y  o u t  t h e  s p e c i f i e d  C o u n c i l  r e q u i r e m e n t s  
v a r y  f r o m  y e a r  t o  y e a r .  U n d e r  P . L .  1 0 1 - 3 9 2 ,  S e c t i o n  1 1 2  ( d ) ,  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  
f i f t e e n  i t e m s  l i s t e d ,  w i t h  s o m e  o f  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  h a v i n g  m o r e  t h a n  o n e  
p a r t .  T h e  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  t h i s  A c t ,  a s  c i t e d  i n  t h e  F e d e r a l  
R e g i s t e r ,  V o l .  5 7 ,  N o .  1 5 8 ,  A u g u s t  1 4 ,  1 9 9 2 ,  o n  p a g e  3 6 7 3 8 - 9 ,  s p e c i f y  w h i c h  
S t a t e  C o u n c i l  r e s p o n s i b i l i t i e s  m u s t  b e  p e r f o r m e d  d u r i n g  t h e  S t a t e  p l a n  p e r i o d ,  
a n d  w h i c h  r e s p o n s i b i l i t i e s  m u s t  b e  p e r f o r m e d  " A t  l e a s t  o n c e  e v e r y  t w o  
y e a r s  . . . .  "  
D u r i n g  1 9 9 1 - 9 2 ,  t h e  C o u n c i l  c o n t i n u e d  t h e  p r a c t i c e  o f  s i t e  v i s i t s ;  w i t h  o n e  t o  
a  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  c e n t e r ,  a n d  o n e  t o  a  t e c h n i c a l  c o l l e g e .  ( S e e  A p p e n d i x  
I V ) .  E a c h  s i t e  v i s i t  i n v o l v e d  a n  a d  h o c  c o m m i t t e e  o f  t h r e e  o r  f o u r  C o u n c i l  
m e m b e r s ,  C o u n c i l  s t a f f ,  a n d  o n e  o r  m o r e  o t h e r  i n v i t e d  p e r s o n s .  T h e  c o m m i t t e e  
s p e n t  a p p r o x i m a t e l y  t w o  d a y s  o n - s i t e ,  f o l l o w i n g  a n  i n f o r m a l  b u t  s t r u c t u r e d  
a p p r o a c h  t o  v i s i t  w i t h  p r o g r a m  a d m i n i s t r a t o r s ,  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s  a n d  o t h e r s  
t o  l e a r n  f i r s t - h a n d  o f  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s ,  p r o b l e m s  a n d  p r o g r e s s  o f  t h e s e  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .  A  b r i e f  r e p o r t  o f  e a c h  w a s  w r i t t e n  t h a t  s u m m a r i z e d  t h e  
f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s .  T h e  r e p o r t s  w e r e  s h a r e d  w i t h  s t a f f  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d / o r  t h e  s t a f f  o f  t h e  S t a t e  3 o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  
C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n ,  a n d  w i t h  o t h e r  s t a t e  C o u n c i l  m e m b e r s .  ( S e e  
A p p e n d i x  I V  f o r  a  l i s t  o f  p u b l i c a t i o n s ) .  
S e v e n  C o u n c i l  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  d u r i n g  t h e  y e a r ;  f o u r  i n  C o l u m b i a ,  o n e  i n  
C o n w a y  a t  t h e  H a r r y - G e o r g e t o w n  T e c h n i c a l  C o l l e g e ,  o n e  i n  M y r t l e  B e a c h ,  a n d  
o n e  i n  W e s t  C o l u m b i a  a t  t h e  A i r p o r t  C a m p u s  o f M i d l a n d s  T e c h n i c a l  C o l l e g e .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w e r e  c o m m i t t e e  m e e t i n g s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  o f t e n  
s c h e d u l e d  o n  t h e  d a y  o f  C o u n c i l  m e e t i n g s  t o  r e d u c e  t i m e  i n v o l v e m e n t  a n d  
t r a v e l  c o s t s .  
T h e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A c t  w e r e  u n d e r  
d e v e l o p m e n t  d u r i n g  t h e  y e a r ,  a n d  a m e n d m e n t s  t o  t h e  J o b  T r a i n i n g  
P a r t n e r s h i p  A c t  ( J T P A )  w e r e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  b y  t h e  U . S .  C o n g r e s s .  T h e  
S o u t h  C a r o l i n a  C o u n c i l  w a s  a c t i v e  i n  f o l l o w i n g  d e v e l o p m e n t s  i n  b o t h  o f  t h e s e  
a r e a s ,  a n d  p r o v i d i n g  i n p u t  w h e n e v e r  p o s s i b l e  t h a t  w o u l d  b e n e f i t  t h e  p r o g r a m s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  C o u n c i l ' s  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  w a s  a s k e d  t o  r e p r e s e n t  
S t a t e  C o u n c i l s  o n  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  i n  p e r i o d i c  m e e t i n g s  w i t h  t h e  U .  S  .  
D e p u t y  S e c r e t a r y  o f  E d u c a t i o n  f o r  A d u l t  a n d  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  T h e s e  
m e e t i n g s  w e r e  b e n e f i c i a l  i n  p r o v i d i n g  d i r e c t  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  D e p u t y  
S e c r e t a r y  a n d  k e y  s t a f f  i n  t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  a n d  a s s u r i n g  
t h a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o u n c i l  w a s  c u r r e n t  i n  d e v e l o p m e n t s  a t  t h e  n a t i o n a l  
l e v e l .  
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The Council also applied the experience gained during 1989-90 and conducted 
a second Business-Industry Forum, with even greater success than the one in 
1989-90. A Committee of the Council, under the leadership of Mr. Lonnie 
Rowell of Summerville worked closely with staff in planning the Forum, and 
especially in securing the cooperation of the moderator and other key business 
leaders to participate in the Forum. The struct\lre of the Forum was designed 
to solicit input from the business community, meeting several of the Council's 
federal requirements as well as interests expressed by the Council. The Report 
of this activity was near final approval at the close of the 1991-92 year. 
STATE REQUIREMENT ACTIVITIES 
In 1986, the General Assembly of South Carolina enacted the Employment 
Revitalization Act of 1986, which established a number of requirements 
concerning occupational education. The statute remains on the books, and 
among other requirements is the following: 
"In 1989-90 and every two years thereafter, the State Occupa-
tional Training Advisory Committee shall monitor the imple-
mentation of the memoranda of agreement and assess the 
cooperation, coordination, and articulation between technical 
college commissions and local school boards in a report to the 
Governor and General Assembly." 
The State Council on Vocational and Technical Education is also the State 
Occupational Training Advisory Committee (SOTAC) and is required to report 
on: 
V The effectiveness of coordination efforts among education and 
training entities; 
V The effectiveness of articulation efforts with other education and 
training entities; and 
V The effectiveness of the coordination of the training or education 
program(s) to economic development efforts in each area of the State 
and the State as a whole [Reference Section 13, Parts (5), (6) and (7) of 
ERA-86]. 
During the year, the Council began the process to obtain information that 
could be used to assess the cooperation, coordination, and articulation between 
technical college commissions and local school boards. Due to the work-load 
imposed by the Business-Industry Forum, this study of cooperation and 
articulation did not take place until late in the school year. Following a 
structured sampling approach, the Council queried administrators at the 
Technical Colleges, in selected area vocational education centers, and selected 
school districts. The mailed surveys were followed up by telephone calls, and 
the information shared with a committee of the Council. At the close of the 
1991-92 fiscal year, this report was in the process ofbeing developed. 
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M E E T I N G S  
C o u n c i l  M e e t i n g s  
T h e  C o u n c i l  c o n d u c t e d  s e v e n  r e g u l a r  C o u n c i l  m e e t i n g s  a n d  s e v e r a l  c o m m i t t e e  
m e e t i n g s  d u r i n g  t h e  y e a r .  M o s t  o f  t h e  c o m m i t t e e  m e e t i n g s  w e r e  o n  C o u n c i l  
m e e t i n g  d a y s  t o  m i n i m i z e  c o s t s  a n d  t i m e  r e q u i r e d  f o r  t h e  m e m b e r s  t o  b e  a w a y  
f r o m  t h e i r  r e g u l a r  w o r k .  T h r e e  o f  t h e  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  a t  l o c a t i o n s  o t h e r  
t h a n  C o l u m b i a ,  e n a b l i n g  t h e  C o u n c i l  m e m b e r s  t o  t o u r  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s  o r  t o  p a r t i c i p a t e  i n  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  m e e t i n g s  r e l a t e d  t o  v o c a t i o n a l  
a n d / o r  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n .  T h e  C o u n c i l ' s  m e e t i n g s  d u r i n g  t h e  1 9 9 1 - 9 2  y e a r  
a r e  l i s t e d  i n  A p p e n d i x  I I I .  ·  
S t a t e  M e e t i n g s  
T h e  C o u n c i l  i s ,  o f  n e c e s s i t y ,  d e p e n d e n t  o n  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  o t h e r  
a g e n c i e s ,  g r o u p s ,  a n d  o r g a n i z a t i o n s .  C o u n c i l  m e m b e r s  o r  s t a f f  m e m b e r s  
f r e q u e n t l y  a t t e n d  m e e t i n g s  o f  o t h e r  b o a r d s ,  a g e n c i e s ,  o r  g r o u p s  t o  o b t a i n  
i n f o r m a t i o n  a n d  m a i n t a i n  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m e m b e r s  o f  o t h e r  b o a r d s  
a n d  t h e i r  s t a f f .  T h e  f o l l o w i n g  l i s t e d  b o a r d s ,  a g e n c i e s ,  a n d  o r g a n i z a t i o n s  
i n c l u d e s  t h o s e  w h o s e  m e e t i n g s  a n d  c o n f e r e n c e s  a r e  p e r t i n e n t  t o  t h e  w o r k  o f  t h e  
C o u n c i l ,  a n d  a r e  f r e q u e n t l y  o r  o c c a s i o n a l l y  a t t e n d e d  b y  s t a f f  a n d / o r  C o u n c i l  
m e m b e r s .  
S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  ( S B E )  
S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n  ( S B T C E )  
C o m m i s s i o n  o n  H i g h e r  E d u c a t i o n  
S t a t e  P r i v a t e  I n d u s t r y  C o u n c i l  ( P I C )  
S t a t e  O c c u p a t i o n a l  I n f o r m a t i o n  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l  ( S O I C C )  
S o u t h  C a r o l i n a  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  ( S C T E A )  
S o u t h  C a r o l i n a  V o c a t i o n a l  D i r e c t o r s  A s s o c i a t i o n  ( S C V D A )  
S o u t h  C a r o l i n a  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  ( S C V E A )  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  T e c h n i c a l  C o m m i t t e e s  
G o v e r n o r ' s  J o b  T r a i n i n g  C o u n c i l  ( J T P A )  
G o v e r n o r ' s  ( S t a t e )  J o b  T r a i n i n g  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l  ( S J T C C )  
S o u t h  C a r o l i n a  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s  ( S C A S A )  
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National and Regional Meetings 
National and Regional meetings are also important sources of information for 
the Council members and staff, frequently providing in-service training. The 
South Carolina Council also has a tradition of providing leadership to national 
and regional groups. At the conference of the National Association of State 
Councils on Vocational Education (N ASCOVE) in June of 1992, in Washington, 
DC, Mr. Frank M. Hart was elected Vice-President of the National Association 
of State Councils on Vocational Education (NASCOVE) for 1992-93. At the 
same conference in Washington, June, 1992, Dr. Robert H. White was elected 
Secretary of the Southeastern Region of the National Association of State 
Councils on Vocational Education. 
Regional or national meetings during 1991-92 in which Council members 
and/or staff participated include: 
Summer Board and Committee Meetings of the 
National Association of State Councils on 
Vocational Education (NASCOVE) 
Southeastern Regional Conference of the 
National Association of State Councils on 
Vocational Education (NASCOVE) 
Annual Convention of the American Vocational 
Association (AVA) 
Winter Board and Committee Meetings of the 
National Association of State Councils on 
Vocational Education (NASCOVE) 
Annual Conference of the National Association 
of State Councils on Vocational Education 
(NASCOVE) • 
20 
August 8-11, 1991 
Chicago, IL 
October 10-13, 1991 
Jackson, MS 
December 4-8, 1991 
Los Angeles, CA 
December 5-7, 1991 
Los Angeles, CA 
June 10-14, 1992 
Washington, DC • 
•  
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P R I O R I T I E S  A N D  I S S U E S  
P R I O R I T I E S  
T h e  S t a t e  C o u n c i l  f a c e d  s e v e r a l  p r i o r i t i e s  d u r i n g  1 9 9 1 - 9 2  a n d  t h e s e  c o n t i n u e d  
i n t o  t h e  n e x t  f i s c a l  y e a r .  F i r s t  w a s  t h e  o n - g o i n g  n e e d  t o  a d e q u a t e l y  f u l f i l l  t h e  
f e d e r a l l y  i m p o s e d  C o u n c i l  r e q u i r e m e n t s .  A l s o  o f  i m p o r t a n c e  w a s  t h e  n e e d  t o  
c a r r y  o u t  t h e  r e q u i r e m e n t s  i m p o s e d  o n  t h e  C o u n c i l  ( a s  t h e  S t a t e  O c c u p a t i o n a l  
T r a i n i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  - S O T A C )  b y  t h e  E m p l o y m e n t  R e v i t a l i z a t i o n  A c t  
o f  1 9 8 6 .  T h e  C o u n c i l  c o n t i n u e d  t o  b e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  t o p i c  o f  a r t i c u l a t i o n  
o f  p r o g r a m s  b e t w e e n  t h e  s e c o n d a r y  l e v e l  v o c a t i o n a l  p r o g r a m s  a n d  t h o s e  o f  t h e  
t e c h n i c a l  c o l l e g e s .  T h e  c o n c e r n  f o r  a r t i c u l a t i o n  h a s  b e e n  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  
a r t i c u l a t i o n  b e t w e e n  t h e  p r o g r a m s  a t  t h e  t e c h n i c a l  c o l l e g e s  a n d  p r o g r a m s  a t  
t h e  s t a t e - s u p p o r t e d  f o u r  y e a r  c o l l e g e s .  T h e  C o u n c i l  a l s o  h a s  e x p r e s s e d  c o n c e r n  
w h e t h e r  t h e r e  i s  a d e q u a t e  s t a t e - l e v e l  t e c h n i c a l  s u p p o r t  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s  a t  t h e  s e c o n d a r y  l e v e l .  
T h e  C o u n c i l  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n ,  w i t h  s p e c i f i e d  d u t i e s  a n d  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  n o t  a n n u a l  r e q u i r e m e n t s ,  b u t  o c c u r  
o v e r  a  t w o - y e a r  o r  t h r e e - y e a r  s p a n ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  r e q u i r e m e n t .  I t  i s  t h e  
e x p r e s s e d  d e s i r e  o f  t h e  C o u n c i l  t o  a d e q u a t e l y  h a v e  a n  i m p a c t  o n  t h e  p o l i c i e s  
a f f e c t i n g  v o c a t i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n ,  w h i l e  a s c e r t a i n i n g  t h a t  t h e  
s p e c i f i c s  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  a r e  m e t .  
T h e  C o u n c i l  r e c o g n i z e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  E m p l o y m e n t  R e v i t a l i z a t i o n  A c t  
o f  1 9 8 6 ,  a n d  s p e c i f i c a l l y  t h e  d u t i e s  s p e c i f i e d  f o r  t h e  S O T A C .  T h e s e  
r e q u i r e m e n t s  a r e  r e v i e w e d  p e r i o d i c a l l y ,  a n d  c o n c e r t e d  e f f o r t  i s  m a d e  t o  f u l f i l l  
t h e m .  A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  1 9 9 1 - 9 2  y e a r ,  t h e  C o u n c i l  w a s  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  
a  r e p o r t  d e s i g n e d  t o  a d d r e s s  a  c o n c e r n  s t a t e d  i n  t h e  E m p l o y m e n t  
R e v i t a l i z a t i o n  A c t  o f  1 9 8 6 .  
A r t i c u l a t i o n  b e t w e e n  a d j a c e n t  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  h a s  b e e n  a  l o n g -
s t a n d i n g  c o n c e r n  o f  t h e  C o u n c i l .  I n i t i a l l y ,  t h e  c o n c e r n  w a s  f o r  t h e  a r t i c u l a t i o n  
b e t w e e n  a n d  a m o n g  r e l a t e d  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  a t  t h e  s e c o n d a r y  
l e v e l ,  a n d  s i m i l a r  o c c u p a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  o f f e r e d  b y  t h e  t e c h n i c a l  
c o l l e g e s  a t  t h e  p o s t - s e c o n d a r y  l e v e l .  C o n s i d e r a b l e  p r o g r e s s  r e m a i n s  t o  b e  
m a d e ,  b u t  t h e  t o p i c  h a s  b e e n  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  a r t i c u l a t i o n  b e t w e e n  ( a n d / o r  
a m o n g )  p r o g r a m s  p r o v i d e d  b y  t h e  t e c h n i c a l  c o l l e g e s  a n d  p r o g r a m s  f o r  s i m i l a r  
o c c u p a t i o n a l  a r e a s  p r o v i d e d  b y  t h e  s t a t e - s u p p o r t e d  f o u r - y e a r  c o l l e g e s .  T h e  
C o u n c i l  i n t e n d s  t o  p r e s s  f o r  p r o g r e s s  i n  t h e s e  a r e a s .  
A s  t h e  b u d g e t  f o r  t h e  s t a t e  b e c o m e s  e v e r - i n c r e a s i n g l y  " l e a n  a n d  m e a n " ,  i t  
s e e m s  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  p r o f e s s i o n a l  t e c h n i c a l  s u p p o r t  p e r s o n n e l  
a t  t h e  s t a t e  l e v e l  w i l l  c o n t i n u e  t o  d i m i n i s h .  R e c o g n i z i n g  t h a t  p r o g r a m  
i m p r o v e m e n t s  a t  t h e  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t  o r  a r e a  v o c a t i o n a l  c e n t e r  l e v e l  h a v e  
t r a d i t i o n a l l y  b e e n  d r i v e n  b y  s t a t e - l e v e l  l e a d e r s h i p ,  a n d  w i t h  s i g n i f i c a n t  s t a f f  
r e d u c t i o n s  a t  t h e  s t a t e - l e v e l  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  t h i s  i s  a  m a t t e r  o f  
i m p o r t a n c e .  •  
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ISSUES 
At the close of the 1991-1992 fiscal year, at least four issues faced the State 
Council. 
Tech-Prep programs - designed programs involving the secondary level 
occupational education personnel, secondary level academic teachers, and 
faculty at the technical colleges is seen by many as a panacea for vocational 
education and for appropriate enrollments in the occupational designed 
programs at the technical colleges. Considerable effort and resources are being 
devoted to Tech-Prep by both the secondary school personnel and the technical 
college system. Both the Office of Occupational Education in the Department 
of Education, and the staff (and Board) of the State Board for Technical and 
Comprehensive Education are commended for their cooperative efforts on 
behalf of Tech-Prep. Tech-Prep is a designed program, and does not replace 
vocational education at the secondary level, nor should it be a requirement for 
entry into occupational programs at the technical colleges. The role of Tech-
Prep in relation to vocational education programs and in relation to the 
approved programs in the technical colleges will merit close attention. 
There are diminished fiscal resources (state funds) for the technical colleges, 
and in recent years the level of state funds for technical education has 
decreased from over 90 percent of full-formula funding to approximately 65 
percent of full-formula funding for 1992-93. At this level it is difficult to 
maintain adequate salary levels, support full-time faculty, and update 
equipment needed for instructional purposes. This is an un-resolved issue, 
since the intermediate and long-term projections for state revenues will make 
it very difficult for any agency or educational segment expect increases in state 
funds during the next few years. The state must maintain priority on quality 
educational programs, even as there are increasing demands on state funds by 
all state-supported services. 
Another issue facing the Council is the need for improved coordination of the 
services of the adult education programs, vocational education programs, 
technical education programs, training provided by the Job Training 
Partnership Act, and other, related educational and training programs. This 
is particularly important in this era of diminishing state and federal budgets. 
Coordination, however, can be achieved in many different ways, and at some 
point the cost/benefit ratio of imposed coordination and cooperation must be 
weighed against increased staff needs. How this is to be achieved, or even if 
any structural or administrative changes are warranted is an issue of concern 
for the State Council on Vocational and Technical Education. 
22 
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T h e  1 9 8 9  a c t i o n  b y  t h e  C o m m i s s i o n  o n  H i g h e r  E d u c a t i o n  w h i c h  g a v e  a p p r o v a l  
f o r  a l l  o f  t h e  t e c h n i c a l  c o l l e g e s  t o  o f f e r  l o w e r - d i v i s i o n  c o l l e g e  t r a n s f e r  p r o g r a m s  
( A A - A S )  i s  a  s i g n i f i c a n t  a n d  p r o g r e s s i v e  m o v e  t h a t  t h e  C o u n c i l  s t r o n g l y  
s u p p o r t s .  T h i s  w i l l  m a k e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  p r o g r a m s  m o r e  a c c e s s i b l e  a n d  
a f f o r d a b l e  t o  m a n y  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  l o w e r  c o s t  a p p l i e s  n o t  o n l y  t o  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t s ,  b u t  t o  t a x - p a y e r s  a s  w e l l ,  a s  t h e  c o s t s  o f  t h e s e  p r o g r a m s  
a r e  t y p i c a l l y  l e s s  a t  t h e  t e c h n i c a l  c o l l e g e  t h a n  i n  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e s .  T h i s  
m o v e  d o e s  r a i s e  a n  i s s u e  t h a t  m e r i t s  c l o s e  a t t e n t i o n .  H i s t o r i c a l l y  i n  o t h e r  
s t a t e s ,  a s  t h e  a c a d e m i c  ( o r  t r a n s f e r )  p r o g r a m s  i n c r e a s e  i n  s i z e  i n  i n s t i t u t i o n s  
s i m i l a r  t o  S o u t h  C a r o l i n a ' s  T e c h n i c a l  C o l l e g e s ,  l e s s  a n d  l e s s  e m p h a s i s  i s  g i v e n  
t o  t h e  o c c u p a t i o n a l  p r o g r a m s  u n t i l  e v e n t u a l l y  t h e  t r a n s f e r  p r o g r a m s  d o m i n a t e  
d e c i s i o n s  a t  t h e  i n s t i t u t i o n .  C l o s e  a t t e n t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  m o n i t o r i n g  t h e  
r e l a t i v e  e m p h a s i s  a n d  r e s o u r c e s  d e v o t e d  t o  t h e  t r a n s f e r  p r o g r a m s  ( A A - A S )  
v e r s u s  t h e  p r i o r i t y  g i v e n  t o  t h e  o c c u p a t i o n a l  o r i e n t e d  p r o g r a m s .  •  
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APPENDIX I 
CONTRIBUTION OF TIME 
BY COUNCIL MEMBERS 
1991- 1992 
Activity Number 
Council Meetings 7 
Committee Meetings on days 5 
other than Council meetings 
(Most meetings in conjunction 
with Council meetings) 
Other meetings 
In-state N/A 
Out-of-state N/A 
12 
24 
Days 
Contributed 
54 
22 
37 
53 
166 
~ 
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A P P E N D I X  I I  
R E P O R T  O F  A V A I L A B L E  F U N D S  
A N D  E X P E N D I T U R E S  
1 9 9 1 - 1 9 9 2  
A v a i l a b l e  F u n d s  
A m o u n t  
F e d e r a l  F u n d s  f r o m  1 9 9 0 - 1 9 9 1  
C a r r i e d  F o r w a r d  
$  4 8 , 6 7 1 . 0 4  
F e d e r a l  A l l o c a t i o n  
f o r  1 9 9 1 - 1 9 9 2  
1 4 8 , 7 7 9 . 0 0  
T o t a l  A v a i l a b l e  F e d e r a l  F u n d s  
S t a t e  A p p r o p r i a t e d  F u n d s  
$  8 2 , 6 1 5 . 0 0  
B u d g e t  &  C o n t r o l  B o a r d  R e d u c t i o n  
( 3 , 0 6 7 . 0 0 )  
T o t a l  A v a i l a b l e  S t a t e  F u n d s  
T o t a l  A v a i l a b l e  F u n d s  
( S t a t e  a n d  F e d e r a l )  
2 5  
A m o u n t  
$  1 9 7 , 4 5 0 . 0 4  
$  7 9 , 5 4 8 . 0 0  
$  2 7 6 , 9 9 8 . 0 4  
South Carolina Council on Vocational and Technical Education 
APPENDIX II (Continued) 
REPORT OF AVAILABLE FUNDS 
AND EXPENDITURES 
1991-1992 
Expenditures 
Salaries 
Per Diem Payments - members 
Contractual Services 
Supplies and Materials 
Fixed Charges 
Travel - members and staff 
Equipment 
Fringe Benefits 
Indirect Costs 
Total Expenditures 
Expenditures, by Source 
Federal Funds 
Expenditures 
State Funds 
Expenditures 
Total Expenditures 
Balance of Federal Funds for 
Carryover to FY 1992-93 
Balance of State Funds to Lapse 
Amount 
$ 126,318.06 
5,460.00 
10,696.85 
4,794.45 
15,335.60 
24,774.16 
817.22 
28,530.45 
4,567.00 
$ 221,313.79 
Amount 
$ 143,806.24 
77,507.55 
$ 221,313.79 
53,643.80 
$ 2,040.45 
26 
Percent 
57.0% 
2.5 
4.8 
2.2 
7.0 
11.2 
.3 
12.9 
2.1 
100.0 % 
Percent 
65.0% 
35.0% 
100.0% 
'"  
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A P P E N D I X  I I I  
S T A T E  C O U N C I L  M E E T I N G S  
1 9 9 1 - 1 9 9 2  
D a t e  T i m e  L o c a t i o n  
J u l y  3 0 ,  1 9 9 1  9 : 3 0 a . m .  G o v e r n o r ' s  H o u s e  H o t e l  
C o l u m b i a ,  S . C . ,  2 9 2 0 1  
S e p t e m b e r  1 0 ,  1 9 9 1  1 : 0 0  p . m .  G o v e r n o r ' s  H o u s e  H o t e l  
C o l u m b i a ,  S . C . ,  2 9 2 0 1  
O c t o b e r  2 9 ,  1 9 9 1  1 : 1 5  p . m .  H o r r y - G e o r g e t o w n  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
C o n w a y ,  S .  C . ,  2 9 5 2 6  
D e c e m b e r  1 0 ,  1 9 9 1  1 : 1 5  p . m .  M i d l a n d s  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
A i r p o r t  C a m p u s  
C o l u m b i a ,  S .  ~., 2 9 1 6 9  
F e b r u a r y  1 1 ,  1 9 9 2  1 : 1 5  p . m .  
G o v e r n o r ' s  H o u s e  H o t e l  
C o l u m b i a ,  S . C . ,  2 9 2 0 1  
M a r c h  2 0 ,  1 9 9 2  1 : 3 0  p . m .  
R a d i s s o n - K i n g s t o n  P l a n t a t i o n  
M y r t l e  B e a c h ,  S .  C .  2 9 5 7 7  
M a y  1 2 ,  1 9 9 2  1 : 1 5  p . m .  G o v e r n o r ' s  H o u s e  H o t e l  
C o l u m b i a ,  S . C . ,  2 9 2 0 1  
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1991. 1992 
STATE COUNCIL MEMBERS 1991-1992 BROCHURE. 1991. Prepared and 
distributed by the South Carolina Council on Vocational and Technical 
Education, 2221 Devine Street, Suite 420, Columbia, SC. 
ANNUAL REPORT 1990-1991, September, 1991. Prepared and distributed by 
the South Carolina Council on Vocational and Technical Education, 2221 
Devine Street, Suite 420, Columbia, SC. 
Report on A Site Visit To Fred P. Hamilton Career Center, September 23- 25, · 
1991. Distributed December, 1991. 
Report on A Site Visit to Hom-Georgetown Technical College, October 29-31, 
1991. Distributed February, 1992. 
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T o t a l  N u m b e r  o f  D o c u m e n t s  P r i n t e d  
2 5 5  
C o s t  P e r  U n i t  
$  1 . 2 4  
P r i n t i n g  C o s t - S . C .  S t a t e  B u d g e t  &  C o n t r o l  B o a r d  ( u p  t o  2 5 ' )  c o p i e s )  $  3 1 6 . 2 6  
P r i n t i n g  C o s t  - I n d i v i d u a l  A g e n c y  ( r e q u e s t i n g  o v e r  2 5 5  c o p i e s  
a n d / o r  h a l f t o n e s )  
T o t a l  P r i n t i n g  C o s t  
$  _ _  _  
$  3 1 6 . 2 6  
